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?? ???????? ????????????????? ????????? ???????????????? ??????????? ?????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????? ?????????? ???????????????? ???????????? ????????? ??? ????????????
kibontakozó, tragédiába torkolló rendi ellenzéki mozgalmat. Mindezekkel össze-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lán a béke megkötésére. Az erre adott válaszok többnyire szintén egybehangzóak 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????? Ezért az alábbiakban, megragadva a kerek 
????????????????????????????????????????????????? kissé részletesebben és sokolda-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????? ???????????? ?????????? ????????? ???????????????????? ????????????
????????????????
???? ??????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????? ????????????? ?????????? ??????? ?????????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
brandenburgi választófejedelem szövetségeseként a lengyel korona megszerzéséért 
????????????????????????????????????????XLII?????????????
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?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????1 kiváltotta a 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????
a nagyvezíri méltóságot, aki életkorát meghazudtoló energikussággal fogott hozzá 
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
olyan mértékben mégis rendet teremtettek, hogy a törökök újra eséllyel gondolhat-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????
???????????????? ???? ???????????????????? ????????????? ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????????? ??????????????????3? ?????????????????????????????????????? ?????
??????????????? ????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
1  Ennek eszmei hátterére ld. KÁRMÁN ???????Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után. ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????GEBEI ????????II. Rákóczi 
György külpolitikája (1648?1657). ????????????????????????????????????
?  MATUZ?????????Az Oszmán Birodalom története. ???????????????????????????????? ???????????????
????????
3? ? ???????????????
????????????
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mogatást neki, mert nem akarta megszegni a legutóbb néhai apja, III. Ferdinánd 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????4 ellenére sem kívánt 
végleg lemondani fejedelmi méltóságáról, ehelyett az oszmánok által támogatott 
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????? ?????????
????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????? ????-
????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????? ?? ??????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
a budai pasa katonái ellen, akikkel szemben alulmaradt; maga a fejedelem olyan 
súlyos sebet kapott, hogy két hétre rá Váradon belehalt.? Ezt az igen fontos, Erdély 
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????????????? ??????????????????? ???? ?????????????? ???????
hogy érvényesnek tekintik a vele fennálló békét és nem fognak fegyvert ellene.6 
Az oszmánok által végrehajtott erdélyi-partiumi várfoglalások a királyi fennha-
tóság alatt álló Magyarország északkeleti része számára is komoly katonai fenyege-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4? ? ?????????????????????????????B. SZABÓ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????Hadtörténelmi Közlemények ????????????????????????????????VÁRKONYI????????
A nemzetközi törökellenes ????????????????????????????????????????????????????????Történelmi 
Szemle ?????????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????SUDÁR ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????Hadtörténelmi Közlemények ??????????????????????
6? ? ???????????????????????????????????????????Erdély története 1606-tól 1830-ig????????????MAKKAI 
????????SZÁSZ ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????? ??????? ????????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????? ????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????? ??????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????7? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ??????????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ??????? ???????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
7  B. SZABÓ ?????????????????????????? ?????????????????????????? ????Hadtörténelmi Közlemények 
????? ???????? ????????? ???CZIGÁNY ?????????? ??????? ?????????? ?? ???????????????????????????
???????????????????????? Hadtörténelmi Közlemények ?????????????????????? 
????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ?? ?????????? ?????????? ??????? ????? ?????? ?????? ??????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????
???????????? ??????????????????????? ????????? ?? ???????????? ???????????? ??????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ??????????????? ????????????????? ??? ???????????????????????????
???????? ???????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ????????? ????????????? ?????? ??????????????? ????? ?????? ?????????????
??????????? ?????????????? ???? ???????????????? ?????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tonai támogatást kérjen az oszmánok ellen.8? ????????????????????????? ???????-
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
akut fenyegetettség ellenére hosszan elhúzódtak. Az evangélikus rendek estében 
gyanakvásra adott okot, hogy az uralkodó részben esetleg a magyarországi és er-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????9 1663. 
8? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????. R. VÁRKONYI????????
Európa Zrínyije. Válogatott tanulmányok. ?????????? ??????????????????????????????????????
9  Anton SCHINDLING??Die Anfänge des Immerwährenden Reichstags zu Regensburg. Ständevertretung 
und Staatskunst nach dem Westfälischen Frieden. ??????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???? ???????????? ??????????????????????? ???????????????????? ???? ?? ????????? ????
???????????? ????????????????????????? ??????????????????????
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május végére aztán török segély (Türkenhilfe????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????? ????????????????????? ??? ???? ?????????? ??? ????? ??????????
biztosításaként kívántak leróni.10???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ragaszkodtak viszont ahhoz, hogy a birodalmi segélyhadak önálló egységekként, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????11
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????????? ?????????????????????? ??? ?????? ?????? ?????????????? ???
azokat. A nádor Zrínyi Miklós horvát bánra ruházta a magyar katonaság feletti 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
10 Uo., 79. 
11? ?????????
??  R. VÁRKONYI? ???????Magyarország keresztútjain. Tanulmányok a XVII. századról. ??????????
????????????????????
????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
kapott felhatalmazást.13 
???? ????????? ?? ???????????????????? ??????? ?? ??????????? ????? ?????? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
volna.14????????? ??????? ?????? ???????????? ???????? ????? ?????????????? ?????????
???????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
A megállapodás alapjául továbbra is az 1606-ban kötött Zsitva-torkolati béke 
?????????? ???????? ??? ?????? ??????? ??????????????? ??????? ???????????????? ????????
néhány új ponttal kiegészítettek. Az utóbbiak leglényegesebbjei közé tartozott, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????? ?????????????-
????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
fél továbbra is tiszteletben tartja Erdély önállóságának addigi formáját, az oszmán 
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
telezték magukat arra, hogy nem támogatják egymás ellenségeit. A békét ezúttal is 
húsz évre kötötték.?? 
13  PERJÉS???????Zrínyi Miklós és kora. ??????????????????????????????? ????????????????? 
14 Uo., 418. 
??? ? ?????????????????????????????????????????????KATONA??Historia critica Regum Hungariae stirpis 
Austriacae?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ?????? ?? ???????? ????????????? ??????????????? ???????????? ?? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
miatt folytonossá lett a bizonytalanság.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????? ????? ?? ??????????????? ??????????????????????????? ??? ????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
udvar békét. 
Ezt a kérdést történetírásunk persze feltette már,16 és meg is válaszolta. Eszerint 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
hogy éppen e nyugati országgal szemben építsenek ki hatékony hatalmat, s en-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????17 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???? ??????????????????????????????? ?????????????????????????-
gi hadszíntérre), ám ennek ellenére a fenti indoklás általánosságban?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????
??????????????????????WAGNER??Das Türkenjahr 1664. Eine europäische Bewährung. Raimund 
Montecuccoli, die Schlacht von St. Gotthard-Mogersdorf und der Friede von Eisenburg (Vasvár). 
???????????? ??? ???????? ????? ????????????????? ???????????? ????? ?????????? ?????????MAROSI 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Hadtörténelmi 
Közlemények. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Evlia 
Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664?1666. ???????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
16  Magyrország története 1526?1686. ????????????PACH?????????????????????????R. VÁRKONYI Ágnes. 
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
17? ? ??????????????????R. VÁRKONYI??????????????????????????????????????????????????????????Az 
értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. ??????????HAUSNER ????????????????? ?-
?????????????????????
????????????
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????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????18?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zetére. 
?????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????19?????????????????????????????????????????????????????????????????-
közi politikában betöltött szerepét alaposabban mérlegelte volna. Pedig a korszak 
??????????????????????? ??????????? ????????? ???????????? ??????? ???????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ????? ??????? ?????????????????????????? ????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????? ????????? ???? ????????????????????? ????????????
újra helyreállhatott a felekezeti nyugalom. Olyan vívmányok voltak ezek, amelyek 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????? ????????????? ???????????? ???????????? ??? ??????????? ?? ???-
zetközi színtéren immár önállóan mozgó tartományok könnyen válhattak hatalmi 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????Rheinbund????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
szervet összetétele a továbbiakban némileg változott. Ez utóbbi érsek-fejedelme, a 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
18  V. ö. Philippe ROY: Louis XIV et le Second siège de Vienne (1683). ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????MALETTKE??Les relations entre 
la France et le Saint-Empire au XVIIe siècle. ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????-
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ? ??????????????ARETIN????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????Das Reich. Friedensgarantie und 
europäischer Gleichgewicht 1648-1806. ???????????????????????????????????????????
????????????
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a Fronde-???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ??????????????ARETIN??Das Reich?????????Föderalistische oder hierarchische Ordnung (1648?
1684). ??????????????????????????????????
??  Jean BÉRENGER?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????„Szentgotthárd – Vasvár 1664.” Háború és béke a XVII. század második felében. Tanul-
mányok. ??????????TÓTH ????????ZÁGORHIDI CZIGÁNY????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??  Jean BÉRENGER??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????Az értelem bátorsága…, 103.  
??? ????????????????????
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???????????????????„Szentgotthárd – Vasvár 1664”????????????????????????????????????????????-
????????? ???????? ???????? ????????? ????????? ???????????????????? ???????????????????????
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amely az utóbbi évtizedekben e kérdéssel foglalkozók ?????????????????????????????????????????
béke szövegére. ????????????????????????
??? ?????????????
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